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 المراجع العربية . أ
  .دار صادر : بيروت .لسان العرب .م0102 .بن منظور محمد ،مكرم بنا
 .المعارف دار صر:م .الوضيحة البلاغة .السنة مجهل. أمين علي ومصطفي ،الجريمي
 المصرية، النهضة مكتبة  :رةهالقا. الأدبي النقد أصول . م3961 .أحمد ،الشايب
  .السابعة الطبعة
مجهول دار  بيروت: .منشورات المكتبة العصريةم.  9961.  مصطفى ،العلاييني
 نشر.
  .الشعر والترجمة لتاكيف مكتبة : قهيرة .الادب النقد .م 2٢61. امين، احمد
 ديوان أحمد شوقي
 ديوان إسماعيل صبرى 
 ديوان حافظ  إبراهيم
 ديوان محمود سامي البارودي
 . مجهول مدينة :الإسلامية المعارف دائرة مجهول السنة.  .خورشيد إبراهيم ،زكى
 .عشر الثالث الجلد

































الفكر،  دار : لبنان بيروت. العربية اللغة آداب تاريخ مجهول السنة.  .جرجي ،زيدان
 .الاولى الطبعة
  مجهول دار نشر.:  لبنان -بيروت. الأدابى المعجم م.  ٢901 .النور جبور، عبد
 . مجهول مدينة :الحاضر و البادية بت ُ العربي الأدب م. 3961 .إبراىيم عوضُت،
 .السعادة مطبعة
 دار : مصر -القاهرة. ومناهجه أصوله الأدبي النقدم.  9002 .سيد ،قطب
 .الشروق
. والتطبيق باالنظرية بين الأدبي، صنال تحليل  .السنة مجهل. البرازي الباكير محمد ،مجد
 .بية الأرد الجامعة سارع : عمان
. الثانوي الأول للصف وتلريخو نصوصو الأدب .م ٢961 -9961. مجهول المؤلف
 مجهول دار نشر.مجهول مدينة : 
 .المعارف دار مجهول مدينة :. الادبي النقد في .مجهول السنة. أحمد المراغي ،مصطفى
  مجهول دار نشر. : بيروت .دار المشروقم.  9961. لويس ،معلوف
 اللغة في العربية المصطلحات معجم م.  3961 .المهندس وكامل مجدى  ،وهبه
 .مكتبة : بيروت لبنان .والأدب
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